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Sunday, March 23 
Women Composers Recital 
3 pm Music Building Recital Hall 
 
Tuesday, March 25 
Joseph Eller Recital, clarinet 
8 pm    Stillwell Theatre 
 
Saturday, March 29 
Premier Series 
Poncho Sanchez 
8 pm     Stillwell Theatre 
 
Sunday, March 30 
KSU Honors Recital 
8 pm Music Building Recital Hall 
 
Saturday, April 5 
School of the Arts Benefit Gala 
6 pm  Cobb Galleria Center 
 
Tuesday, April 22 
KSU Chorale Ensembles 




Department of Music 









Dr. Leslie J. Blackwell, conductor 
Joseph Eller, chamber director 




Tuesday, March 4, 2003 
8:00 p.m. 
Eastminster Presbyterian Church 
 
29th concert of the 2002/2003 Musical Arts Series season. 
Program 
Ave Verum Corpus W.A. Mozart 
KSU Chorale 
 
Quintet for Piano and Winds in Eb Major, Op 16 
  Ludwig van Beethoven 
  (1770-1827) 
I.  Grave; Allegro, ma non troppo 
 
Corky Chocallo, piano 
Nancy Davis, oboe 
Theresa Stephens, clarinet 
Tara Dooley, bassoon 
Cole McDonald, horn 
 
Trio Sonata in C minor for Flute, Oboe and Basso Continuo 
  Johann Joachim Quantz 
  (1697-1773) 
I. Andante moderato 
II. Allegro 
 
Tammy Evans Yonce, flute 
Nancy Davis, oboe 
Tara Dooley, bassoon 
Valerie Pool, piano 
 
Trio for Clarinet, Violoncello and Piano in Bb Major, Op. 11 
 Ludvig van Beethoven 
 (1770-1827) 
I.  Allegro con brio 
 
Genia Standridge, clarinet 
Tara Suswal, violoncello 
Huu Mai, piano 
 
ORCHESTRA 
Violin:  I Martha Yasuda 
II Lynne Webster Sawyer 
 
Cello:   Tara Suswal 
 
Trumpet I Brian Reith 
II Jason Sneath 
 
Trombone: I Kirk Stroud 
II Jimmy Poteat 
III Bruce Mangan 
 
Bassoon:  Tara Dooley 
 
Piano:   Yoon Seo 
 
















SOPRANO I    SOPRANO II 
Keely Bray    Jenny Allen 
Jennifer Cascioli    Danielle Cousineau 
Samantha Cook    Christine Edwards 
Grant Engles    Selina Madison 
Rie Klepinger    Elica Mori 
Jessica Lewallen    Jessica Owen 
Amy Lewis    Joanna Palmer 
Jessica Logan    Suzanne Tran 
Kimberly Nevers    Lauren Villnow 
Joy Smith    Christy Yaegar 
Laura Solov    
     
ALTO     TENOR 
Sarah Abernathy    William Ashworth 
Debroah Colony    Brian Chamberlain 
Tara Demianyk    Robert Cunningham 
Brittani Goodwin    Zachary Dibble 
Heather Guerrero    Joseph Flynt 
Katie Farrell    Pathrick Kelly 
Katharia Henry    Mark Mizelle 
Lynn Kunkel    Christopher Nelson 
Leah Maschke    David Pledger 
Angela Mosley    Michael Schaller 
Azalea Moss    James Walker 
Megan Null    Jason White 
Valerie Pool    
Nakeya Shelton    
Sarah Tunstall    
Allison Varagona    BASS con’t 
     Brian Guilbert 
BASS     Ju Hak Lee 
Whitney Aldridge   Matthew Nicholson 
Pat Cates    Warren Peterson 
Justin Collins    Brandon Petherick 
Amore Francis    Chad Shivers 
Clayton Gibson    Matthew Walker 
 
Vesperae Solennes De Confessore     K.339 
  Wolfgang Amadeus Mozart 
  (1756-1791) 
I. Dixit 
 Soloist: Soprano: Jessica Rennick 
  Alto: Karmen Haub 
  Tenor: Nathan Autry 
  Bass: Don Brainerd 
 
II. Confitebor 
 Soloist: Soprano: Heather Hamrick 
  Alto: Kharis Belgrave 
  Tenor: Nathan Autry 
  Bass: Andrew Burgess 
 
III. Beatus vir 
 Soloist: Soprano: Trishla Wooten 
  Alto:  Lynne Thomas Parks 
  Tenor: Kevin O. White 
  Bass: Jason M. Meeks 
 
 I. Laudate pueri 
 
IV. Laudate Dominum 
 Soloist: Soprano: Erreka Reed 
 
V. Magnificat 
 Soloist: Soprano: Marielle Engels 
  Alto: Jillian Hensen 
  Tenor: Josh Brown 





DR. LESLIE BLACKWELL 
Director of Choral Activities 
 
Leslie J. Blackwell has been the director of Choral Activities and 
Assistant Professor of Music and Music Education at Kennesaw 
State University since1998. Dr. Blackwell's duties include 
conducting all the choral ensembles, teaching choral conducting, 
choral literature, and supervising student teachers. Choral 
ensembles at Kennesaw State University include the Chamber 
Singers, Chorale, Women's Chorus, and the Quarter Tones, a 
men's ensemble. Professor Blackwell earned her AD from 
Gordon College, her BM in music education from West Georgia 
College, her MM from Georgia State University and her DMA at 




Assistant Professor of Clarinet 
 
Assistant Professor of Clarinet, Joseph Eller, is currently in his 
fifth year at Kennesaw State University. Along with his clarinet 
studio position, he is coordinator of the undergraduate chamber 
music program and a member of the music theory faculty. He is 
also in his sixth season as principal clarinetist of the Cobb 
Symphony Orchestra. A native of Ypsilanti, Michigan, Mr. Eller 
received a Bachelor of Music degree in performance from 
Eastern Michigan University. He received his masters in 
performance from Louisiana State University. Mr. Eller worked 
toward a Doctorate of Musical Arts degree at both LSU and the 




SOPRANO    ALTO 
Lara Carr    Kharis Belgrave 
Lauren Copland   Bethany Burrell 
Marielle Engels    Katie Cheek 
Heather Hamrick   Katie Farrell 
Lucy Monge    Karmen Haub 
Tasha Posey    Lauren Heidingsfelder 
Erreka Reed    Jillian Henson 
Jessica Rennick    Cheryl Mosley 
Sarah Scheibe    Lynne Thomas Parks 
Katrina Scoggins   Amanda Reynolds 
Stephanie Slaughter   Katrina Rolls 
Ashley Williams   Jessica Russell 
Trishla Wooten    
 
TENOR    BASS 
Ricardo Aponte    Don Brainerd 
Nathan Autry    Andrew Burgess 
Josh Brown    Mark Fiddie 
Jarrod Ingram    Richard Harris 
Chaz Mason    Huu Mai 
Matt Moffitt    Jason Meeks 
Tim Placencia    Clay Mooney 
Jason White    Adam Vannest 
     Scott Walters 
     Kevin O. White 
 
 
 
 
